























Japanese language portfolio activities in a French national university:













































???????LLCE?Langues, Littératures et Civilisation Etrangères??????????????
















2009–2010?? ??? ??? ???
1?? 213 58 27.23 ?
2?? 81 38 46.91 ?


















































































































???????pratique de la langue??4????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????2010–2011???9
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Université de Cergy-Pontoise (2008) Maquette du PORTFOLIO DE L’ÉTUDIANT-VOYAGEUR EN 
FRANCOPHONIES. Université de Cergy-Pontoise.
